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ABSTRACT: 
Background: Stress as one of the prevalent diseases of the century, is the body non-responsive status to 
any request that can reduce the forces and affect activities and efforts. Nursing and midwifery students are 
experiencing multiple stressors during their study. They stress not only from theoretical training 
environments, that also from hospital stressors. According to negative effects of stress over academic 
performance of nursing students, stress management could be taught via different methods including 
traditional and active teaching methods. In traditional teaching, the teacher througout a one-way 
relationship with students is transferring knowledge and students act as knowledge recievers. In traditional 
teaching, the teacher is responsible for the education topic, transferring information, assessment of students’ 
learning status, and strengthening students’ favorable behaviors. The active learning includes methods in 
which students play more roles than just listening and participate in information process and practice.  
Objective: The aim of current study was to investigate the effect of traditional teaching compared to the 
active teaching of stress management on academic performance in nursing students.  
Methods: The study population consisted of all 3rd-semester nursing undergraduate level students from 
Alborz Medical University. Participant including 50 students were randomly assigned to two 25-individual 
groups. The first group received traditional teaching (pamphlet, explaining, lecturing) and for the second 
group active teaching methods (brain storming, group discussion, ask questions, role play, role-play 
replacement…) were performed for 8 hours. All students completed the DASS 42 questionnaire. 
Findings: Independent t-test results indicated significant difference between students’ level of stress before 
and after traditional and active teaching of stress management. Knowing that both traditional and active 
teachings could reduce students’ stress, though active teaching was more effective. Moreover, active 
teaching compared to traditional method led to a better students’ academic performance.  
Conclusion: The results of this study showed that compared to the traditional method the active learning 
reduced the students’ anxiety and depression. Teaching stress management especially via an active learning 
is a suitable approach to improve students’ academic performance and to decrease the negative effects of 
anxiety, stress, and depression.   
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 چکيده:
 باشدکههای شایع قرن مطرح شده است، پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا میاسترس که به عنوان یکی از بیماری زمينه:
دانشجویان پرستاری و ها را تحت تأثیر قرار دهد. دانشجویان علوم پزشکی از جمله ها و تلاشتواند نیروها را تحلیل برده و فعالیتمی
های آموزش کنند. دانشجویان پرستاری علاوه بر استرس محیطزای متعددی را تجربه میمامایی در طول تحصیل خود عوامل استرس
گیرند. با توجه به تأثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نظری، تحت تأثیر استرسورهای مختلف بیمارستان نیز قرار می
های ها آموزش به روش سنتی و شیوهها آموزش داد. از جمله این روشهای مختلف، مدیریت استرس را به آنتوان با روشاری، میپرست
 باشد. آموزش فعال می
ی تأثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پژوهش حاضر به منظور مقایسه هدف:
با هدف تعیین تأثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پرستاری انجام پرستاری 
 .گردید
دهند. دانشجویان به طور را دانشجویان ترم سوم پرستاری دانشجویان دانشگاه البرز تشکیل می آماری این پژوهش یجامعه :هاروش
شد و  اعمال سخنرانی) توضیح، (پمفلت، رای تحقیق انتخاب شدند. در گروه اول آموزش به روش سنتینفره ب 37گروه  تصادفی در دو
 1 به مدت ها...)تعویض نقش بازی ،ایفای نقش ،ال کردنؤس ،بحث گروهی ،م تدریس به روش آموزش فعال (بارش فکریودر گروه د
  .را تکمیل کردند 8) SSAD74(نامه استرس، افسردگی و اضطراب پرسشساعت انجام گردید. این دانشجویان 
  یاین است که بین میزان استرس دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس به شیوه یدهندهمستقل نشان تی نتایج آزمون :هایافته
یعنی آموزش به  )100/0 <P(. وجود داردداری یسنتی ارتباط معن فعال و یسنتی با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوه فعال و
چنین بین میانگین نمرات دانشجویان قبل از دانشجویان کاهش دهند. هم توانند میزان استرس را درمی فعال هر دو روش سنتی و
ارد. د داری وجودیسنتی ارتباط معن فعال و یفعال با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوه یآموزش مدیریت استرس به شیوه
 . دارد عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود توان نتیجه گرفت که بین میزان استرس وبنابراین می
 که با، اردد عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود که بین میزان استرس ونشان داد نتایج این پژوهش  گيری:نتيجه
 .باشدراستا میهای انجام شده همپژوهش
 آموزش سنتی عملکرد تحصیلی، آموزش فعال، مدیریت استرس، استرس، ها:کليدواژه
 
 ی استناد به مقاله:شيوه
 no tnemeganam sserts fo gnihcaet lanoitidart dna evitca fo stceffe eht gnirapmoC .S inovaaT ,L ataF ,L ideiaS
 dna noitacudE lacideM fo lanruoJ ehT .stneduts gnisrun ni level sserts eht dna ecnamrofrep cimedaca
 21-3 :)1(7 ;5102 ,tnempoleveD
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  selacS ,ssertS dna yteixnA ,noisserpeD :24 SSAD - 
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  مقدمه:
به  که استت و محیط شتخص بین یرابطه استترس
 عمناب از فراتر یا فشتار عامل عنوان به شتخص یوستیله 
 که عاملی هر. )8(شتودمی او ایجاد ستلامتی برای خطرزا
 آن عملکرد بر نامطلوب اثر و کرده تهدید را بدن سلامتی
 هارانگرانی یا و هابیماری ها،آستی  نظیر باشتد، داشتته
 یحس استرس. گرفت نظر در استترس  عنوان به انوتمی
 تهدید ای کنترل قابل غیر وقایع که است ذهنی یا شخصی
 مداوم، است تترس به دنبال. کندمی ایجاد را آن کننده،
 که گرددمی ایجاد بدن هایهورمون تعادل در تغییراتی
 حس ءالقا با تصتوراتی یا شترایط تولید به منجر تواندمی
 .)7(گردد پریشانی یا ناآرامی عصبانیت، ناامیدی،
 مختلف عوامل توانمی استرس ادبیات بررسی در
 دنمو ملاحضه دانشجو قشر زندگی در را خاصی فشارزای
 از شدت افراد رشد و مراحل اجتماع اقشار سایر در که
 رد تغییر با زندگی از مرحله این .است برخوردار کمتری
 تارتباطا یتوسعه با .شودمی شروع افراد زندگی سبک
 مانیجس رویی، جذابیتکم مانند مسائلی و بروز اجتماعی
 رایب را و حساس جدید یابی، شرایطدوست خاص و مسائل
 زندگی اساسی یمشخصه .آوردمی به وجود افراد
ز ا ناشی فشار .است و مکرر خاص امتحانات دانشجویی
نمره،  و موضوع ویژه هایرقابت وجودبا  امتحانات
 .)3(کندمی پیدا بیشتری و اهمیت حساسیت
 دهش تعریف محرک یک عنوان به استرس طور کلی به
می را ایسازگارانه پاسخ است در محیط که محرکی .است
، است شده تعریف پاسخ یک عنوان به استرس .طلبد
 حیطم با تطابق و سازگاری شکست دنبال به که پاسخی
 -پاسخ فرایند یک عنوان به استرس چنینهم .است
 ساستر اصطلاح تعریف این در .است شده تعریف محرک
و  است محیط در که محرکی :رودمی به کار دو معنی به
و  زااسترس عامل یعنی .کندمی استرس ایجاد فرد در
 شود و بهمی شروع بر ارگانیسم خواستی تحمیل
 به و منجر انجامدمی فرددر  هاواکنش از ایمجموعه
  .)4(شودمی و جسمی روحی هایبیماری
 لوبنامط اثر و کرده تهدید را بدن سلامتی که عاملی هر
 یا و هابیماری ها،آسی  نظیر باشد، داشته آن عملکرد بر
. گرفت نظر در استرس عنوان به توانمی را هانگرانی
ل غیرقاب وقایع که است ذهنی یا شخصی حسی استرس
 استرس دنبال به. کندمی ایجاد را آن تهدیدکننده، یا کنترل
 دگردمی ایجاد بدن هایهورمون تعادل در تغییراتی مداوم،
 حس لقاءا با تصوراتی یا شرایط تولید به منجر تواندمی که
   .)3(گردد پریشانی یا ناآرامی عصبانیت، ناامیدی،
 و عملکرد استرس بین یبر رابطه متعددی مطالعات
نظر  اساس بر این .کنندمی تأکید ضعیف تحصیلی
 استرس بین که دادند نشان و همکاران، netsleF
 و منفی یآنان، رابطه تحصیلی و عملکرد دانشجویان
 Ssrehturt دیگری یدر مطالعه .)6(دارد وجود داریمعنی
 الاب تحصیلی استرس سطوح که کردند گزارش و همکاران
 نتایج در مجموع .است همراه پایین درسی نمرات با
 دتأکی تحصیلی استرس بر اثر مخرب فوق هاییافته
 .)2(کندمی
 ویاندانشج در استرس برای که زیادی منابع به توجه با
بر  تواندمی استرس که ایتهدیدکننده و تأثیرات دارد وجود
 تواند اینمی چهآن باشد داشته زندگی و کیفیت سلامتی
 منفی از تأثیرات را و دانشجویان کرده تعدیل را اثرات
 آن با مقابله برای شده اتخاذ راهبرد نوع سازد رها استرس
 هاییتن به استرس که است بر این اعتقاد امروزه .باشدمی
و  روانی و سلامت فرد تواندنمی مستقیم صورت و به
 از ردف و ارزیابی برداشت نوع بلکه متأثر کند او را جسمانی
 اتخاذ شده در مقابل ایمقابله یشیوه و در نتیجه استرس
 .)1(بود خواهد کننده تعیین استرس
 حصیلیت بر عملکرد استرس منفی تأثیرات به توجه با
مختلف،  هایبا روش توانپرستاری، می دانشجویان
 این جمله از .داد آموزش هاآن به را استرس مدیریت
 فعال آموزش هایشیوه و سنتی روش به آموزش هاروش
 ،تدریس کلی الگوی دو آموزشی، هایبرنامه در. باشدمی
 کلش هدف با آن در که استادمحور الگوی: است یافته نمود
 استاد ،شد تعیین پیش از الگوی یک رفتار بر اساس دادن
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 را  مطال فراگیران الگو این در. فراگیراست اتکای نقطه
 هب که دیگر الگوی. کنندمی فراموش هم زود و آموزندمی
 ردانشجو محو دارد خاص توجه فراگیر  هایو توانایی نیازها
 در سخنرانی روش بودن مرسوم وجود با. )4(شودمی نامیده
 ارائه هایآموزش درصد 61 حدود کشور، هایدانشگاه اکثر
. )68(شودمی فراموش هفته1 درعرض روش این توسط شده
 عاملت فراگیران که افتدمی اتفاق زمانی فعال یادگیری
 ریافتد فقط و نموده برقرار آموزشی موضوعات با بیشتری
 ستا هاییروش شامل فعال یادگیری. نباشند علم کننده
 عهده هب را شنونده یک از بیش نقشی دانشجویان آن در که
 مشارکت نیز اطلاعات کاربرد و پردازش در و گیرندمی
 آموزش تأثیر یمقایسهمنظور  به حاضر پژوهش. )88(دارند
 میزان و تحصیلی عملکرد بر استرس مدیریت سنتی و فعال
 موزشآ تأثیر تعیین هدف با پرستاری دانشجویان استرس
 میزان و تحصیلی عملکرد بر استرس مدیریت سنتی و فعال
 .شد انجام پرستاری دانشجویان استرس
 
 ها:روش
 به باشتتد، کهمی ایمداخله پژوهش یک پژوهش این
. است شده شمسی انجام 7438 سال در مقطعی صتورت 
و  فعال آموزش تأثیر تعیین پژوهش نوع این از هدف
 انو میز تحصتتیلی بر عملکرد استتترس مدیریت ستتنتی
 پژوهش این در استت  پرستتاری دانشتجویان استترس
 و عملکرد است تترس فعال، مدیریت آموزش است تترس،
 یجامعه .بودند پژوهش متغیرهای عنوان به تحصتتیلی
 پرست تتاری 3 ترم دانشتتجویان را پژوهش این آماری
 ینمونه حجم. دهندمی تشکیل البرز دانشگاه دانشجویان
 که بود سوم ترم پرستاری دانشجوی 63 شتامل  پژوهش
 طور به دانشجویان. شتدند  انتخاب سترشتماری  روش به
 .شدند انتخاب تحقیق برای نفره 37 دو گروه در تصادفی
 خواسته شد افراد از ابتدا که بود صورت این به اجرا روش
 لتمای صورت در و کنند مطالعه را پژوهش نامهرضایت تا
 آموزش از دادن قبل  نامهپرسش. کنند شرکت پژوهش در
 اهآن از و شد داده به دانشجویان و فعال ستنتی  روش به
 این با. دهند پاسخ کامل طور به هاسؤال به شد خواستته 
 پاستخ کامل طور به هاستؤال به دانشتجویان برخی حال
 از شدمی متوجه گرپژوهش اگر صتورت  این در دادندنمی
 این در. کنند کامل را هاسؤال که کردمی درخواست هاآن
 یکلیته دانشتتجویتان گرپژوهش نظتارت بتا متیتان 
 انجام از پس نهایت در دادند تحویل را هانامهپرستتش
 آموزش مست تئول با هماهنگیو  لازم هایریزیبرنامه
 رتصو به سوم ترم پرستاری دانشتجویان  کل پرستتاری 
 بتداا در .گرفتند قرار و ستنتی فعال گروه دو در تصتادفی
 در لازم توضتیحات  گرپژوهش توستط  دانشتجویان  برای
 از نفر 37. شد داده کلاس در شترکت  ینحوه خصتوص 
 کارگاه در دیگر نفر 37و  ستتنتی روش به دانشتتجویان
 .نمودند شرکت فعال روش به استرس مدیریت آموزشتی 
پمفلت، توضتتیح، (ستتنتی  روش به آموزش اول گروه در
 روش به تدریس دوم گروه در و شتتد اعمال )ستتخنرانی
 کردن، سؤال گروهی، بحث فکری، بارش(  فعال آموزش
 ستتاعت 1 مدت به ...)هابازی نقش تعویض نقش، ایفای
 .گردید انجام
نامه ها شتامل دو قستمت، پرستشدادهابزار گردآوری 
نامه استترس، افسردگی و اطلاعات دموگرافیک، پرستش 
نامه اطلاعات باشتد. پرستشمی )SSAD 74( اضتطراب
دموگرافیک شتامل ستن، جنس، وضتعیت تأهل و محل 
 توستتط بار نخستتتین نامهاین پرستتش باشتتد.اقامت می
 افستتردگی، ستتازه ستته ارزیابی منظور به dnobivoL
 74 از ها مقیاس این. گردید تهیه استتترس و اضتتطراب
 راباضط افسردگی،( منفی عواطف علائم با مرتبط عبارت
 باشد می 74 سوالات تعداد. است شده تشکیل) استرس و
. دکنمی گیریاندازه را استرس افستردگی،  اضتطراب،  که
 ایدرجه چهار لیکرت مقیاس اساس بر ستؤال  یا ماده هر
 همیشتتته) =3 گتاهی، =7 کمی، =8 وقتت،هیچ =6(
 آیتم 74 دارای نامهپرستتش این.گرددمی بنتدی درجته 
آیتم  48و  افستردگی به آن مربوط آیتم 48که  باشتدمی
 استرس به آن مربوط آیتم 38 و اضطراب به دیگر مربوط
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 8ها در جدول شت تماره بندی آیتمکته درجه  .بتاشت تد می
 مشخص شده است.
 واسترسافسردگی، اضطراب به مربوط. نمرات1جدول 
 استرس اضطراب افسردگی نتيجه
 6 -48 6 -2 6 -4 نرمال
 38 -18 1 -4 68 -78 خفیف
  48 -37 68 -48 48 -67 متوسط
 67 -33 38 -48 87 -27 شدید
 43+ 67+ 17+ خیلی شدید
 
 هک هستند کیفی و نوع کمی از مطالعه این یمتغیرها
 و مرکزی هایشاخص نظیر آمار توصیفی از استفاده با
 لجداو و نمودار فراوانی، درصد فراوانی، مانند پراکندگی
 عتوزی بودن نرمال آزمون نظیر استنباطی آمار باشد،می
مورد   SSPS48توسط نرم افزار  کلموگراف روش با هاداده
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
 جزیهت مورد و تکمیل شده توزیع هاینامهپرسش تمامی
 وصدر خص آماری و تحلیل تجزیه گرفت. لذا قرار تحلیلو 
 خصوص نفر و در 63 بر روی دموگرافیک مشخصات
 یهشیو دو به آموزش از و بعد قبل استرس میزان بررسی
 یلیتحص بر عملکرد آموزش اثر نتیجه و در و فعال سنتی
 توزیع با پژوهش این .است شده انجام دانشجویان
 و سنتی دو گروه جهت آموزش از و بعد قبل نامهپرسش
  .است پذیرفته انجام فعال
 افزار نرم در هاداده کردن وارد از پس پژوهش این در
 آزمون( استنباطی آمار هایروش از استفاده با و SSPS48
 النرم از تست هاداده بودن نرمال بیان برای و) تست تی
 از چنینهم. شد انجام و تحلیل تجزیه هاداده بودن
 مرکزی، گرایش شاخص( توصیفی آمار هایروش
 برای) فراوانی توزیع پراکندگی، هاینمودارها، شاخص
  .گردید استفاده پژوهش در توصیفی اطلاعات یارائه
 
  ها:یافته
و سنتی  فعال گروه دو توصیفی هاینتایج تحلیل ویژگی
 7در جدول شماره  مداخله از بعد و قبل استرس، میزان در
دهد طورکه جدول نشان میهمان .شده استداده  نشان
میزان استرس دانشجویان در دو روش فعال و سنتی بعد 
 ی این استدهندهاز آموزش کاهش یافته است و این نشان
تواند میزان استرس که آموزش مدیریت استرس می
 مشخصات تعیین با ارتباط در دانشجویان را کاهش دهد.
از  که داد نشان هایافته پرستاری، دانشجویان دموگرافیک
 معادل نفر 38 نفر 37گروه  سنتی گروه در کل جنسیت نظر
 افراد از درصد 64 معادل نفر 68و مرد افراد از درصد 66
 درصد 68و مرد درصد 63 معادل نفر 4 فعال  گروه و در زن
 حاکی آمده به دست اند. اطلاعاتبوده زن درصد 46 معادل
 اکثریت سنتی در گروه سنی نظر از که است آن از
 .داشتند سن سال 87 فعال و در گروه سال 67 دانشجویان
 شرکت افراد از درصد 74 نفر معادل 77 سنتی در گروه
 متأهل درصد 1 معادل نفر 7و  مجرد پژوهش در کننده
 کنندهشرکت افراد درصد 668 فعال و در گروه اندبوده
راد اکثر اف که است این یدهنده نشان این که بودند مجرد
 پژوهش هاییافته .بودند مجرد پژوهش در کنندهشرکت
 11 نفر معادل 77 سنتی  در گروه اقامت محل در خصوص
 درصد در 1 معادل نفر 7والدین،  با دانشجویان از درصد
 و کردندمی زندگی اقوام درصد با 4 نفر معادل 8و  خوابگاه
 نفر 4و  والدین درصد با 41 معادل نفر 87 فعال  گروه در
 این کردند، کهمی زندگی خوابگاه در درصد 68 معادل
 در نندگانکشرکت اکثر تحقیق این در که است این بیانگر
 بوده مجرد و اکثریت 67-87 سنی گروه و در زن پژوهش
 دهدمی نشان آماری تحلیل .کردندمی زندگی الدینو و با
 11 معادل نفر 77 سنتی  درگروه اقامت، محل در خصوص
 در درصد 1 معادل نفر 7 والدین، با دانشجویان از درصد
 و کردندمی زندگی اقوام با درصد 4 معادل نفر 8 و خوابگاه
 نفر 4 و والدین با درصد 41 معادل نفر 87 فعال  گروه در
 در کل .کردندمی زندگی خوابگاه درصد در 68 معادل
 ینا در که است این بیانگر شناختی جمعیت هاییافته
کنندگان در پژوهش زن و در گروه شرکت اکثر تحقیق
و اکثریت مجرد بوده و با والدین زندگی  67-87سنی 
 کردند.می
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 استرس نمره استاندارد و انحراف ميانگين. 2جدول 
 هب استرس مدیریت آموزش از بعد و قبل دانشجویان
 و سنتی فعال دو روش
روش 
 فعال
 و انحراف ميانگين
 استاندارد
قبل از 
 آموزش
بعد از 
 آموزش
 6/72 67/62 میانگین
 7/34 6/13 انحراف استاندارد
 6/43 8/83 خطای انحراف استاندارد
 
روش 
 سنتی
 38/72 67/11 نیانگیم
 6/17 1/66 استاندارد انحراف
 8/37 8/86 انحراف استاندارد یخطا
 
 
 ود توصیفی هایویژگی تحلیل نتایج 3 شماره جدول
 ،)یتحصیل عملکرد( دلعم میزان در را و سنتی فعال گروه
 جدول طورکههمان. دهدمی نشان مداخله از بعد و قبل
از  بعد فعال در روش دانشجویان معدل دهدمی نشان
وسی محس داشته ولی در روش سنتی تغییر افزایش آموزش
 آموزش که است این یدهندهنشان و این نداشته است
لی عملکرد تحصی تواندفعال می استرس به روش مدیریت
 دانشجویان پرستاری را ارتقاء دهد.
 
 عملکرد( معدل توصيفی . مشخصات3جدول 
 قبل و بعد از پرستاری رشته دانشجویان) تحصيلی
 و سنتی فعال در دو گروه استرس مدیریت آموزش
روش 
 فعال
ميانگين و انحراف 
 استاندارد
قبل از 
 آموزش
بعد از 
 آموزش
 28/36 68/83 میانگین
 8/86 8/13 انحراف استاندارد
معیار خطای انحراف 
 معیار
 6/67 6/27
 
روش 
 سنتی
 48/4 38/68 نیانگیم
 8/13 8/43 استاندارد انحراف
انحراف  یخطا اریمع
 اریمع
 6/83 6/83
 
 
 ایهواریانس همگنی ابتدا فرضیه این آزمون منظور به
 شد همقایس لوین آماره با و سنتی فعال گروه در دو استرس
 اوتتف و بود همگن گروه دو واریانس که این به توجه با و
 آزمونپیش در گروه دو استرس هاینمره نداشت، دارمعنی
 در جنتای. شدند مقایسه مستقل تی آماره با آزمون پس و
 .است شده ارائه 4 جدول شماره
 
 ميزان آزمون پس و آزمون پيش . مقایسه4جدول 
 فعال و سنتی گروه دو در استرس
 داریسطح معنی درجه آزادی آزمون تی 
 6/866 47 3/47 سنتی
 6/866 47 68/431 فعال
 
آزمون تی، های به دست آمده از بر اساس یافته 
پیش آزمون و پس آزمون میزان استرس در  یمقایسه
 توان گفت بین میزان استرسمیو گروه فعال گروه سنتی 
اط فعال ارتب استرس به روش سنتی و با آموزش مدیریت
 وجود دارد.
 ایهواریانس همگنی ابتدا فرضیه این آزمون منظور به
 دش مقایسه لوین آماره با و سنتی فعال گروه در دو معدل
 اوتتف و بود همگن گروه دو واریانس که این به توجه با و
 و آزمونپیش در گروه دو معدل هاینمره نداشت، دارمعنی
 رد نتایج. شدند مقایسه مستقل تی آماره با آزمونپس
 .است شده ارائه 3 جدول
 
 عملکرد آزمون و پس آزمون پيش . مقایسه5جدول 
 فعال و سنتی گروه دو در تحصيلی
-سطح معنی درجه آزادی آزمون تی 
 داری
 6/473 47 -6/246 سنتی
 6/866 47 3/333 فعال
 
در  یلیتحص پس آزمون عملکرد آزمون و شیپ سهیمقا
 نای دهندهنشان 4و فعال طبق جدول شماره  یگروه سنت
و فعال در پس آزمون  یگروه آموزش سنت است که در
 ردهداکیآزمون کاهش پ شیبا پ سهیاسترس در مقا زانیم
ر گروه د ی تنهابهتر شده است. ول زین یلیو عملکرد تحص
ه تفاوت با توجه ب .عملکرد تحصیلی بهبود یافته است فعال
در پیش آزمون عملکرد تحصیلی (معدل)  دار دو گروهمعنی
کوواریانس معدل بعد از مداخله وارد  عنوان به این شاخص
  ارائه شده است.  6معامله شد نتایج تحلیل در جدول شماره 
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مقایسه عملکرد تحصيلی دو گروه بعد از  .6جدول 
 عنوانبهمداخله با احتساب معدل قبل از مداخله 
 کوواریانس
درجه  
 آزادی
ميانگين 
 مجذورات
مجموع 
 مجذورات
سطح 
 داریمعنی
 6/866 33/83 63/33 8 معدل قبل
 6/866 87/64 77/38 8 گروه
   8/36 24 خطا
    63 کل
 
آموزش فعال  -اول های اصلی: فرضیهحلیل دادهت
مدیریت استرس در مقایسه با آموزش سنتی باعث کاهش 
به منظور آزمون این  .شوداسترس دانشجویان پرستاری می
های استرس در دو گروه فعال فرضیه ابتدا همگنی واریانس
سنتی با آماره لوین مقایسه شد و با توجه به این که  و
دار نداشت، یواریانس دو گروه همگن بود و تفاوت معن
آزمون با آزمون و پسهای استرس دو گروه در پیشنمره
 2 شماره آماره تی مستقل مقایسه شدند. نتایج در جدول
 .ارائه شده است
 
 آزمون پس و آزمون پيش در گروه دو استرس مقایسه. 7جدول
 هایواریانس همگنی آزمون 
 لوین
 
 دارییمعنسطح  Fنسبت 
زمون آ
 تی
درجه 
  زادیآ
-ینمع آزمون
 داری
ميزان تفاوت 
 دو ميانگين
 فاصله اطمينان
 هبيشين کمينه
 4/66 -4/3 -6/78 6/434 14 -6/136 6/212 6/26 آزمون پيش استرس
 -4/7 -4/42 -2 6/866 14 -3/346 6/666 1/27 آزمون پس استرس
    
 یپرستار انیبهتر دانشجو یلیباعث عملکرد تحص یبا آموزش سنت سهیاسترس در مقا تیری: آموزش فعال مددوم هیفرض
شد و با  سهیمقا نیبا آماره لو یدو گروه فعال وسنت در معدل هایانسیوار یابتدا همگن هیفرض نیبه منظور آزمون ا .شودیم
 آزمونو پس آزمونشیدو گروه در پ معدل هایدار نداشت، نمرهیدو گروه همگن بود و تفاوت معن انسیکه وار نیتوجه به ا
 ارائه شده است. 1 شماره دولدر ج جیشدند. نتا سهیمستقل مقا تی آماره با
 
 پس آزمون آزمون و شيپ گروه در دومعدل  سهیمقا .8جدول
 هایواریانس همگنی آزمون 
 لوین
 
  دارییمعن F نسبت
آزمون 
 تی
درجه 
  زادیأ
-یآزمون معن
 داری
تفاوت ميزان 
 دو ميانگين
 فاصله اطمينان
 هبيشين کمينه
 7/36 6/33 8/7 6/666 14 7/61 6/441 6/36 آزمون پيش معدل
 7/4 8/13 7/48 6/866 14 3/46 6/366 3/76 آزمون پس معدل
 
 گيری:بحث و نتيجه
 مورد را پژوهش اصلی هدف اجمالی نگاه یک در ابتدا
 هایفرضیه سراغ به سپس و داد خواهیم قرار بررسی
 تعیین پژوهش این اصلی هدف. رفت خواهیم پژوهش
 کردعمل بر استرس مدیریت سنتی و فعال آموزش تأثیر
 شگاهدان پرستاری دانشجویان استرس میزان و تحصیلی
 بین ادکهد نشان پژوهش این نتایج. بود البرز پزشکی علوم
 رساست میزان بر استرس مدیریت سنتی و فعال آموزش
 اختلاف آموزش، از بعد با آموزش از قبل دانشجویان
 یزن تحصیلی عملکرد در خصوص. داشت وجود داریمعنی
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 ار تحصیلی عملکرد وسنتی فعال روش هر دو به آموزش
. ودب مشهودتر فعال آموزش در تغییر این ولی داد افزایش
 آموزش هک گرفتیم نتیجه تکمیلی هاییافته در چنینهم
 ویاندانشج و افسردگی اضطراب تواندمی استرس مدیریت
 .دهد کاهش را
 همقایس در استرس مدیریت فعال آموزش: اول فرضیه
 دانشجویان استرس کاهش باعث سنتی آموزش با
 در که داد نشان پژوهش این هاییافته. شودمی پرستاری
 کاهش استرس مدیریت سنتی و فعال آموزش گروه دو
 ادهد نشان قبلی هایپژوهش. افتاد اتفاق استرس درمیزان
 هگرو در اضطراب و استرس میزان ترتی  به که )78(بودند
 اهشک کنترل گروه با در مقایسه داریمعنی طور به مداخله
 ) کهP=6/886استرس ( و )P=6/866اضطراب (. بود یافته
. ودب مانده باقی مداخله از بعد ماه یک تا کاهش میزان این
 روش با آورددست این که داد نشان حاضر مطالعه ولی
. دیابمی افزایش داریمعنی طور به سنتی و فعال آموزش
 آموزش هایبرنامه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین
 س،استر علائم کاهش به منجر تواندمی استرس مدیریت
 نای. گردد پرستاری در دانشجویان و افسردگی اضطراب
 ضیهفر با و باشدمی شده انجام پژوهش با راستاهم نتیجه
 .دارد مغایرت فوق
 همقایس در استرس مدیریت فعال آموزش: دوم فرضیه
 جویاندانش بهتر تحصیلی عملکرد باعث سنتی آموزش با
 یانگینم بین که داد نشان آماری تحلیل .شودمی پرستاری
 از دبع با استرس مدیریت آموزش از قبل دانشجویان نمره
 اریدمعنی اختلاف فعال، شیوه به استرس مدیریت آموزش
 و همکاران سلطانی توسط شده انجام مطالعه در. دارد وجود
 یوهش به استرس مدیریت آموزش که دهدمی نشان نتایج
 تداوم و حفظ به توجهی قابل کتکم ندامیتو فعال
 از بعد هایمعدل میانگین در. نماید ننشجویادا یادگیری
 6/88 ترتی  به کنترل و مداخله هایگروه در مداخله
 داریمعنی تفاوت که شد، ایجاد کاهش 6/14 و افزایش
 پیشرفت سلطانی مطالعه نتایج طبق ).P>6/36( بود
 حتت تحقیق در این که آموزاندانش از گروهی تحصیلی
 گروه هب نسبت گرفتند، قرار استرس مدیریت فعال آموزش
 روش هک داد نشان نیز حاضر مطالعه. بود گیرچشم کنترل
 یشترب افزایش به سنتی آموزش با درمقایسه فعال آموزش
 با وهمس نتیجه این که گرددمی منجر تحصیلی عملکرد
 .)38(باشدمی شده انجام پژوهش
 اثربخشی بررسی طی در تحقیقی، همکاران و گوگ
 لامتس و تحصیلی پیشرفت بر استرس مدیریت آموزش
 عملکرد هم کار این که دادند نشان آموزان، دانش روان
 افزایش را آموزان دانش روان سلامت هم و تحصیلی
 مدیریت نقش بر تأکیدی مطالعه این نتایج. دهدمی
 رفتهگ صورت مشابه مطالعات با موضوع این و بود استرس
 خوانهم پژوهش این نتایج و با کشور خارج و ایران در
 دتوانمی آموزاندانش برای استرس مدیریت آموزش است.
 .گردد آنان تحصیلی پیشرفت به منجر
 از گروهی تحصیلی عملکرد حاضر مطالعه نتایج طبق
 هایشیوه فعال آموزش تحت تحقیق دراین که دانشجویان
 یسنت گروه به نسبت قرار گرفتند، استرس مدیریت
میلادی  4667 سال در مشابه ایمطالعه. بود چشمگیر
 آموزش طرح تأثیر با در رابطه هیروکاوا و همکاران  توسط
 یک آموزاندر دانش استرس مدیریت و به کارگیری
 فهد گروه مطالعه این طی. گرفت انجام ژاپنی دانشکده
 با در مقابله شناختی رفتاری هایمهارت آموزش تحت
 ترم پایان قرار گرفتند، نمرات هفته 48 مدت به استرس
 گروه رد که دادند نشان نتایج شد مقایسه گواه گروه با هاآن
 وضعیت چنینو هم گواه گروه با در مقایسه آزمایش
 داده رخ پیشرفت داریمعنی طور به خود سابق تحصیلی
 .)48(بود
 قرار بحث مورد مجزا طور به متغیرها تمام جا،این تا
 بینیپیش مدل متغیرهای تمام که است لازم اکنون. گرفت
 و تجزیه و بررسی مورد یکدیگر، کنار در حاضر پژوهش
 بین شد اشاره نیز ترپیش که طورهمان. بگیرند قرار تحلیل
 رساست مدیریت آموزش از قبل دانشجویان استرس میزان
 ساستر مدیریت آموزش از بعد با سنتی و فعال روش به
 نییع. دارد وجود داریمعنی ارتباط و سنتی فعال روش به
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 میزان توانندمی دو هر سنتی و فعال روش به آموزش
 بین بنابراین دهند، کاهش در دانشجویان را استرس
 استرس با فعال روش به و چه سنتی روش به چه آموزش
 میانگین بین چنینهم. دارد وجود داریمعنی یرابطه
 به استرس مدیریت آموزش از قبل دانشجویان نمرات
 هب استرس مدیریت آموزش از بعد با سنتی و فعال روش
 ولی. دارد وجود داریمعنی ارتباط و سنتی فعال یشیوه
 تحصیلی عملکرد تواندمی فعال روش به آموزش
 .دهد افزایش بهتر را دانشجویان
 به نسبت عمجمو در فعال آموزش روش دبررکا بنابراین
 آموزش یسردتتت در. دارد یبیشتر ییرآاتک سنتی روش
 یگیرربهکا ،هشوژتتپ نتتیا در دهتفاتتسا ردوتتم فعال
در  گروهی بحث ها،بازی فکری، بارش نچو هاییروش
انجام  یتشزموآ ایمحتو ردمو در معلم که توضیحاتی رکنا
 -هیدداتی دتینافر در شجویانندا شدن لفعا باعث داد،
 را سلاتک یتشزموآ یطتمحتنها  نه ینا. گردید یگیرداتی
 کرد و باعث شد بخش تلذ و حترا متمعل ایرتب
 شرکت در کلاس مشتاقانه و رغبت با نیز دانشجویان
 با و نکردند احساس را خستگی کلاس انتهای تا و کردند
 میزان کاهش به بلکه پرداختند، یادگیری به آرامش
 و عملکرد شجویانندا بهتر یگیردیا نهایت در و استرس
 در یطیاشر چنین در. گردید منجر هاآن بهتر تحصیلی
 دخو و ندشومی رجخا نفعالیا حالت از انگیرافر که حالی
 یهانقش یمهه ماا ،دتندار نقش فعالانه ی،گیردیا در
 شتهاگذ ناتنآ یهدتعه رتب یگیرداتی -ددهیاتی دتینافر
 داراتمعن یگیرداتی هتب بیشتر مشآرا سحساا با و هنشد
 کهبر این علاوه تواندمی آموزشی روش ینا. سندرمی
 اءارتق در تواندمی دهد کاهش را دانشجویان استرس میزان
 .باشد مؤثر نیز هاآن تحصیلی عملکرد
 ضمن فعال، آموزش روش از دهتفاتسا رتیگد یسو از
 ی،گیرداتی -هیددیا یندافر در شجویانندا ساختن لفعا
 دادن، شگو بخو مانند جتماعیا یهارتمها شدر باعث
 فهد به نسیدر ایبر یکدیگر به کمک ه،عقید و نظر ناتبی
 جمله از دخو که دشومی یکدیگر از یگیردیا تقویت و
 رفتتپیش تواندمی که ستا تربیت و تعلیم مهم افهدا
 .ارتقاء دهد را یلیتتحص
 آموزش و سنتی آموزش هر دو گروه کهاین به توجه با
 محل تأهل، وضعیت جنس، سن، وضعیت نظر از فعال
 دو تفاوت تنها بود یکسان شان آموزشی و محتوای اقامت
 اثربخشی رسدمی نظر به بود آموزش یارائه روش در گروه
 ارگاهیک صورت به کلاس تشکیل دلیل به فعال در گروه
 .است بوده
 آموزش برنامه داد نشان پژوهش این نتایج کل در
 و روانی سلامت تواندمی فعال روش به استرس مدیریت
 دانشگاهی دستاوردهای در نهایت و تحصیلی عملکرد
 در استرس مدیریت آموزش نقش و دهد ارتقاء را هاآن
 ارزشی اب نقش تواندمی زیرا کرد، فراموش نباید را دانشگاه
 .باشند داشته دانشجویان عملکرد بهبود در را
 تمدیری هایدوره برگزاری مطالعه این نتایج بر اساس
 روانی سلامت تواندمی و فعال کارگاهی استرس
 کاهش را هاآن استرس و میزان داده ارتقاء را دانشجویان
 هک شود، در صورتی هاآن بهتر تحصیلی عملکرد و باعث
 این نداشت وجود فعال آموزش کارگاه تشکیل امکان
 .گردد انجام سنتی روش به آموزش
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